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Likainen lauhdutin
• Ei pysty siirtämään kylmäaineen
sitomaa lämpöä ilmaan yhtä
tehokkaasti kuin puhdas lauhdutin
¼Hidastaa maidon jäähtymistä
¼Lisää sähköenergian kulutusta





• Vähintään 3-4 kertaa/vuosi
• Lauhduttimesta pitää nähdä läpi, 
pintapuhtaus ei riitä
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Puhdistus
• Paineilman käyttö on paras tapa
• Vettäkin voi käyttää, jos paineilmaa ei
ole käytettävissä
– Koneikon sähköosat ja varsinkin
puhaltimen moottori on tällöin suojattava
• Painepesuria ei saa käyttää
– Lauhdutin voi vaurioitua
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Työvaiheet
1. Ennen lauhduttimen 
puhdistusta tilasäiliö
on turvallisuussyistä
hyvä kytkeä irti 
sähköverkosta. 
Tilasäiliön tulee olla 
tyhjä tai ainakin 
maidon pitää olla 
jäähtynyttä. Ei siis 
keskeytetä maidon 
jäähdytystä. 
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Kostea liina sitoo 
pölyn 
tehokkaasti. 
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6. Tilasäiliön lauhdutin 
ennen puhdistusta… Æ
…ja puhdistuksen jälkeen Å
7. Puhdistuksen jälkeen tilasäiliö kytketään takaisin 
sähköverkkoon. 
